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Büyük sporcularımızdan
Selim Sırrı Tarcan
Bizler ve ağa­
beylerimiz henüz 
mektep sıraların­
da ve spor kamu­
sumuzda beden 
terbiyesi kelime­
si mevcud değil­
ken ilk olarak 
Selim Sırrı’yı be­
den terbiyesinde 
alemdar olarak 
görüyoruz. O, 
birdirbir, çelikço- 
mak oynarken 
bulduğu bir genç-Selim S im  Tarcan 
liğe beden terbi­
yesinin bir ilim olduğunu ve fennî 
usullerle yapılacak beden hareketle­
rinin faydalarım anlatan ve bilfiil 
gösteren ilk ve tek spor hocamızdır. ; 
Başlangıçta her idealin öncüsüne mu­
kadder olduğu gibi istihfaflara, is­
tiskallere maruz kalmış, yılmamış 
güçlüklerle pençeleşmiş, yenmiş ve 
bugün kırk küsur sene evvel attığı 
tohumun filiz verdiğini ve devletin 
himayesi altında gayeye doğru gitti­
ğini görmekle fanilerin en bahtiyarı 
olmuştur.
Kadın, erkek binlerce gencin hare­
kâtı bedeniyesini o bugün, göğsü ka­
barmış gözleri sevincinden yaşarmış 
olduğu halde iftiharla seyrediyor.
Altmış küsur yaşma rağmen bü­
yük üstadı kalemile, konferanslarile 
hâlâ ayni gaye için çalışır görmek biz 
gençlere ne güzel bir örnek oluyor. 
Öyle bir çalışma ki hodbin bir fikrin 
inhisarcı benliği yok, yalnız ve yal­
nız idealistlerde görülen mübeccel bir 
tevazu....
Bu satırlarda büyük üstadın unu­
tulmaz eserini tebcille yad ederken 
bütün bir ömrünü Türk sporu, Türk 
gençliği için vakfeden beden terbiye­
sinin büyük alemdarına memleket 
gençliğinin bugüne kadar gecikmiş 
olduğu bir vazifesini hatırlatmak is­
terim. Bu vazife memleket sporları­
na raci olduğu gibi bu sporcuları 
sevk ve idare eden beden terbiyesi 
genel direktörlüğüne de racidir. Bu 
vazife büyük üstadın hizmetlerini 
yarınki gençliğe öğretmemizi âmir­
dir. Eğer yarını kazanmak istiyor­
sak dünü unutmayalım. Eğer memle­
ketimizde büyüklerin çoğalmasını 
istiyorsak yapılan hizmetleri unut­
mayalım.
Büyük spor hocamız Selim Sırrı 
için her sene bir gün yapalım, o gün 
bütün memleket stadlannda üstadın 
ilk olarak memlekete getirdiği İsveç 
hareketleri yapılsın, o gün Selim Sır- 
rı’nın adı hürmetle, eseri tebcille 
yad edilirken o başlamış olduğu ese­
rinin tahakkukunu .hayatta iken gör­
mekten müteveliid en büyük manevi 
zevki tatsın...
Her sahada olduğu gibi spor saha- | 
sında da unutulmaz hizmetleri yad ! 
etmek bizlere bir borç olduğu gibi 
kırk küsur sene ideal için çalışan ve 
idealini tahakkuk ettiren bir kimse­
nin en tabiî hakkıdır.
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